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MOTTO 
 
 
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(Terjemahan QS. Asy-Syarh:  6-8) 
 
“Hidup di dunia hanya merupakan tempat tinggal sementara untuk melanjutkan 
perjalanan nan jauh menuju keabadian.” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
(Umar bin Khatab) 
 
“Harapan adalah penghubung antara sesulit-sulitnya masa kini dengan masa 
depan yang sejahtera. Yakin dan berusahalah.” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pemahaman 
konsep belajar matematika siswa dengan menerapkan pendekatan RME. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek penerima tindakan 
adalah siswa kelas VIII G SMP Negeri 1 Gatak yang berjumlah 34 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, tes, catatan lapangan, 
dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu  reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan 
pemahaman konsep belajar matematika siswa melalui pendekatan RME. Peningkatan 
ini dapat dilihar dari indikator-indikatornya. Adapun indikator kemandirian, yaitu 
siswa dapat mengerjakan soal secara mandiri sebelum tindakan sebanyak 16 siswa 
(47,06%), setelah tindakan sebanyak 28 siswa (90,32%); siswa percaya pada 
kemampuan diri sendiri sebelum tindakan sebanyak 14 siswa (41,18%), setelah 
tindakan sebanyak 26 siswa (83,87%). Adapun indikator pemahaman konsep, yaitu 
siswa dapat memecahkan masalah berkenaan konsep sebelum tindakan sebanyak 13 
siswa (38,23%), setelah tindakan sebanyak 29 siswa (93,56%); siswa mampu 
menjawab pertanyaan guru dan mengerjakan soal secara tepat sebelum tindakan 
sebanyak 10 siswa (29,41%), setelah tindakan sebanyak 24 siswa (77,42%). Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan RME dapat meningkatkan kemandirian 
dan pemahaman konsep belajar matematika. 
 
Kata kunci: realistic, kemandirian, pemahaman konsep 
 
 
 
 
